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RESUMEN 
El depósito las vizcachas está ubicado en el cerro del mismo nombre en el norte del 
departamento la libertad donde se observó mineralización metálica en rocas carbonatadas 
relacionada con la actividad ígnea, el presente trabajo tiene por objetivo relacionar las 
características petromineragráficos con la clasificación del depósito y comprender su 
proceso de formación, para esto, se definió 3 zonas de estudio, recolectando muestras con 
criterios de observación geológica, dichas muestras fueron enviadas al laboratorio de 
microscopia óptica para su caracterización petrominerografico,  en la zona 1 se recolecto 4 
muestras caracterizadas como skarn de granates retrogradado a esfalerita, óxidos,  
carbonatos y esfalerita, mármol skarnizado, pizarra moteada. En la zona 2 se muestreo 3 
muestras caracterizadas como skarn de granates y piroxenos retrogradado a anfíboles, 
bornita, carbonatos y cuarzo. En la zona 3 se obtuvo una muestra caracterizada skarn de 
magnetita y granates retrogradado a anfíboles.  además, se obtuvo muestras de 2 intrusivos 
caracterizadas como pórfido granodiorítico y sienogranito. Siendo estos los que 
metamorfizaron las rocas carbonatadas, generando niveles skarnizados, donde se reconoció 
la paragénesis de alteración prógrada (granates, magnetita, piroxenos) y la alteración 
retrograda (anfiboles, vesuvianita, carbonatos, cuarzo) esta última con mineralización 
metálica de sulfuros de cobre, plomo, zinc, hierro.    
 
Palabras clave: Petrominerografico, skarnizado, paragénesis, retrogrado, prógrada. 
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